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Asena’nın Biyografyası
Orhan Asena 1922 de Diyarbakırda 
doğdu. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakül­
tesini bitirdi. Şimdi çocuk doktorudur. 
Evlidir ve iki çocuğu vardır.
ilk  çalışmaları şiir ve hikâye oldu.
<
1941 de masal adlı şiir kitabını. Varlık, 
Seçilmiş Hikâyeler dergisi, Şadırvan ve 
daha birçok dergilerde hikâyelerini 
yayınladı.
Oyun olarak İlkin “Bir Ölü Dolaşı- 
yor”u yazdı, ikinci eseri “Garip Dede 
çıkmazı”nı 1950 de Devlet Tiyatrosuna 
gönderdi. Ertuğrul Muhsin eseri beyen- 
mekle birlikde teknik bakımdan bazı 
değişiklikler için geri verdi, istenilen 
değişiklikleri ancak 1957 de yaparak 
eserini kabul ettirdi.
Bu arada “Tanrılar ve insanlar”, 
“Korku”, “Van Gogh Opera Libretto- 
su”nu yazdı. Hele “Tanrılar ve insan­
lar” umduğundan da büyük ilgi uyan­
dırdı. 1955 de Basm Yayın Genel Mü­
dürlüğünün açtığı yarışmada radyofo­
nik piyes olan “Kocaoğlan” la Dram bö­
lümünün birinciliğini kazandı.
ilkin 1959 da oynanan, “Hurrem 
Sultan” memleketimizde ve Avrupa’da 
büyük ilgi topladı. Hurrem Sultan’ı 
Tahsin Saraç Fransızcaya çevirdi ve şu 
günlerde Tanrılar ve insanları da o çe­
virmektedir. Tanınmış kompozitörleri­
mizden Nevit Kodallı Tanrılar ve insan­
ları operet haline getirmek istemekte­
dir.
En son 1960 da “Yalan’i  yazan yazar 
şimdi birçok eser üzerinde çalışmakta­
dır.
Tanrılar ve insanlarla Türk Dil Ku­
lan gibi alışkanlıklannm alçak duvarla- 
n  arasında yaşamayı seven bir yığın 
insanın çekip iyimser bir çamura batır­
dığı teraziyi dengede tutmaya çalışıyor. 
Hep bu garip gözleri. O iki parıltı sar­
sıntısız görünen hayatımızın gizli bir 
köşesinde karanlık iki iğne deliğidir, 
öbür yanına sonsuz bir görüntü evreni 
iletiyor. B ir anlam piresi gibidir Ishak. 
Uzak yerleri atlar.” (67)
Bence hikâye herşeyden önce kendini 
dinletmeli, anlatış özelliğinden önce 
gerçekten bir şeyi anlatmalı. Hikâye 
etme, en kuvvetli içgüdüsel isteklerden 
biridir, iyi açıklanmış bazı ruh durum­
ları bir yana, Vedat Günyol’la aynı
kanıda değilim. “Edebiyat yapıtlarında 
dil değeriyle birlikte sanat değeri de 
aranır” maddesine göre ödül veren yar­
gıcılar kurulu kararı, “Ishak’da şiir­
den, büyüden çok bile bile yapılmış bir 
oyun vardır” kanısında, beni büsbütün 
yalnız bırakmış oluyor. Ne zararı v ar” 
ilk  eseriyle böyle bir teşvik görmüş 
olan bahtlı yazarı kutlamak ve yeni ya­
pıtlarını beklemek gerek.
Çeviri ödülü, Teoman Aktürel'in Phi- 
lippe Soupault’dan aktardığı Şarlo’ya 
verildi. (Martı yayınlan, Nu. 6 - İst. 
1959, 128 sayfa, 5 lira, resimli) Başka 
har.gi çevirilerin ödül işine katıldığını 
bilmiyorum. Ama ödül alan dört yapıt
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rumu’nun 1960 oyun yazarlığı ödülünü 
kazanmıştır.
Asena’nın Kitapları
Masal. Şiirler. İstanbul 1960 Ahmet 
Sait Matbaası. 55 S.
Korku. (Oyun, Beş tablo). Ankara 
1956 Güney Matbaacılık ve Gazetecilik 
T. A. O. 99 S.
Sokollu Bülent - Aydın Gün: Van
Gogh (Opera librettosu. Dramatik ope­
ra, 5 Tablo). Ankara 1957 Doğuş Ltd. 
O. Matbaası. 16 S.
K ıt kanaat. Şiirler. Ankara 1957 
Rüzgârlı matbaa. 93 S.
"Diyarbakırı Tanıtma Demeği Yayın­
lan ’'
“Sanat ve Edebiyat Serisi No: 2 1
Tanrılar ve insanlar. (Gılgamış). 
Dram, 4 Perde. Ankara 1959 Maarii 
Basımevi. 108 S.
“Telif Tiyatro Eserleri Serisi”
“Maarif Vekâleti Devlet Tiyatrosu 
Repertuarı - 2”
La Sultane Hurreme. Traduction de: 
Tahsin Saraç. Ankara 1960 Maarif Ba­
sımevi. 118 S.
“Telif Tiyatro Eserleri Serisi”
“Maarif Vekâleti Devlet Tiyatrosu 
Repertuarı”
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içinde dil özleşmesinin en ileri aşama­
sını Şarlo veriyor. Gerek şiirlerinde, 
gerek çevirilerinde hep aynı titizlikle, 
daha faydalı çıkarlara sırt çevirerek 
dilini güzelleştirmeye çalışan Teoman 
Aktürel’in çalışması, ödüle lâyıktı. Üs­
telik - kitapçı ölçüsüyle - dilinin, eseri­
nin satışına bile zarar getirdiği bilinir­
se..
Ortıan Asena’nın “Tannlar ve İn­
sanlar”! da tiyatro ödülünü kazandı. 
(Gılgamış - Dram 4 perde - Ankara 
1959, Maarif Vekâleti devlet tiyatrosu 
repertuarı: 2, 108 sayfa, 160 kuruş) 
Dünyanın en eski destanını konu alan 
Asena, insanın ölümsüzlük çabasını 
Gılgamış’m kahraman kişiliği açısın­
dan işliyor. Tiyatro eserinin gerektirdi­
ği, tekrarlarla beslenmiş bakışıklı ko­
nuşmalar, konunun sembolik zenginli­
ğiyle birleşince başarılı bir oyunun te­
melleri hazırlanmış oluyor. Yalnız mi­
tosların uzak kişilerini ancak günü­
müzün ulaşabildiği yeni bir anlayışta 
konuşturması yadırganıyor. "Halkın di­
leği, hakkın dileğidir” (14) “Bir gün 
gelecek kancığım, insanlar tannlara 
değil Gılgameş’lere inanacak.’ (85).. 
“Şuna inanıyorum ki Nin - Sun, bu dün­
ya insanlar için yaratılmış ve yalnız 
insanların olmalı. Üstüne hattâ hiçbir 
tannnın gölgesi düşmemeli.” (21) Gıl- 
gameş’in seslenişine bakın: “Anam, ga­
rip anam benim.” (57) “Benim için 
önemli olan tanrılar değil, halkımın is­
teğidir.” (19)
Bu yapıtında Orhan Asena, “yaşıyan 
dil konuşulan dildir” tekerlemesine da­
yanan gericilere, arınmış bir sahne di­
liyle karşı çıkıyor. Konusu da kendisi­
ne yardım ediyor. Giz, giysi, muştu, ye­
nen, yenilen, erdem içtepi, us, yakarış, 
ergi, istem, görkem.... gibi sözcükleri 
yerli yerinde güzelce kullanırken kur­
tulamadığı alışkanlıkları da var: yâd 
ettirmek, bid’at, galip, âdil, hükümdar, 
şelâle, galebe, gurub etmek.
Birkaç da yanlışlık örneği: “Benden 
hiçbir şey almak istemiyorsun madem­
ki, sen bana ver bari” (25) - (mızrağın 
ucunda kralın kanlı kellesini uzatarak) 
“Bu hil’at sana saray halkı tarafın­
dan” (30) “Tanrılar sana bir şey daha 
bağışlamışlar, akıl ve hikmet dolu ze­
kânı” (50) “Senin bu hürriyet sarhoş­
luğuna ne imreniyorum bilsen” (98) “O 
bütün erdemliklerden uzak bir cana­
var” (41)...
öbür türlere gelince: Yedi tepe şiir
armağanının, Ataç armağanının, Sait 
Faik hikâye armağanının sudan neden­
lerle gerçekleşmemesi yanısıra, Türk 
Dil Kurumu ödüllerinin de şiir, roman, 
deneme - eleştirme dallarında niçin ve­
rilemediğini araştırmak gerekir. Her­
halde katılan sanatçılara ve kamu oyu­
na, umursamaz bir susuşlâ karşılık ve­
rilmemelidir.
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